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Programme de la mission 
Dimanche 27 avril Départ de Libreville à 10 H par Air Gabon, 
Arrivée à Lomé, Togo à 12 H., 
Lundi 28 avril 
Matin 
Après-midi 
Mardi 29 avril 
Matin 
Après-midi 
Mercredi 30 avril 
Matin 
Après-midi 
Jeudi 1 mai 
Matin 
Après-midi 




Dimanche 4 mai 
Voyage Lomé - Takoradi par route, avec la voiture de la GREL vers 13 H, 
Arrivée à Takoradi vers 20 H. 
Réunion de travail au siège de la GREL à Takoradi avec MM. Berny et de 
Rostolan sur les objectifs et le programme de la mission. 
Réunion de travail au siège du ROU à Ahura avec MM. Owusu, de Rostolan, 
Aikins et Larby sur le programme de la visite. 
Visites de parcelles paysannes en replantation: fermes N° 677,679 à Nsuaem, 
ferme n° 1 en saignée, la pépinière et le jardin à bois du ROPP. 
Visite de l 'usine de la GREL et réunion de travail avec MM. Berny, de Rostolan, 
Awusi et Mme Acolatse 
Réunion de travail au siège du ROAA avec l'Association des planteurs, et 
M. Christophe Nivoix . 
Visites de parcelles paysannes, village Morison Junction : 5 fermes 
Visites de parcelles paysannes, village A wukyire : 3 fermes 
Visite de plantation et discussion avec MM. Berny-Tarente et de Rostolan. 
Repos 
Exposé sur les maladies de l'hévéa et les méthodes de lutte, 




Arrivée à Libreville vers 14 H. 
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GREL Ghana Rubber Estates Limited 
Patrick BERNY-TARENTE : Directeur Général 
Edouard de ROSTOLAN : Directeur Technique 
Isaac Sebastien A WUSI : Directeur de l'usine 
Felicity ACOLATSE : Directrice commerciale 
E. OWUSU ACQUAH : Directeur Technique Agricole ATO (Agricultural Techniques Office) 
Charles NTOW BOAHEN : Directeur de Production 
Géraldine de ROSTOLAN : Responsable d'audit interne 
KA YANG : Inspecteur de saignée 




Rubber Outgrower Plantation Project 
Rubber Outgrower Unit 
Emmanuel Akewesi OWUSU: Directeur de Projet 
Edouard de ROSTOLAN : Directeur de Recherche appliqué, Applied Research Manager 
A.A. AIK.INS : Directeur Technique Agricole (ATO) 
Christian Ayisi LARBI : Field Manager 
Robert Kojo DANQUAH : Field Supervisor 
Daniel OFORI : Encadreur (Agricultural Extension Officer) 
ROAA 
Nana Asaa KOFI ID 
Paul L. APPIAH 
John Nchona 
Rubber Outgrower Agent Association 
: Président 
: Secrétaire Général 
: Trésorier 
Rubber Outgrower Agent Association. Support Project ROAA.SP 
Christophe NIVOIX 
Benjamin ARTHUR 




Agriculture and Development Bank 
Agence française de Développement 
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1. Objectifs de la mission 
Les objectifs de la mission étaient les suivants 
dresser un bilan des maladies rencontrées en plantations villageoises, 
informer les responsables du projet villageois sur les maladies de ! 'hévéa et les méthodes de 
lutte, 
étudier des procédures de lutte contre les maladies de racines utilisées actuellement et y apporter 
éventuellement des modifications, 
proposer des expériences permettant de répondre aux questions spécifiques posées par 
l 'hévéaculture villageoise ghanéenne. 
2. Description des maladies rencontrées en plantations villageoises 
2.1. Maladies des racines 
2.1.1. Rigidoporus lignosus ou Fomes lignosus (planche 1,2) 
Ce parasite provoque une pourriture blanche correspondant à la couleur blanche des filaments 
mycéliens observés au niveau du collet des arbres atteints. Une attaque de Fomes qui atteint un certain 
degré de gravité se traduit par des réactions typiques dans la frondaison de l'arbre affecté : floraison hors 
saison, jaunissement et recroquevillement des feuilles qui passent au rouge-brun puis tombent; parfois 
l'arbre refolie, les nouvelles feuilles étant alors plus petites et de couleur plus claire. Simultanément ou 
succédant à ce processus de flétrissement des feuilles, on observe la mort progressive des branches, 
l'émission de carpophores au collet et enfin la mort de l'arbre. A l'examen des racines dégagées, on 
remarque des cordons mycéliens de couleurs jaunâtres qui courent longitudinalement sur les parties 
atteintes et s'anastomosent pour former des réseaux fermement attachés à la surface de ces racines 
latérales. 
Les données concernant 1370 ha détectés en 2002, indiquent que les dégâts dus au Fomes sont pour le 
moment assez faibles (tableau ci-dessous), ce qui permet de circonscrire facilement les foyers. 
Tableau: Nombre d'arbres morts (isolation totale) et d'arbres traités (isolation partielle: 
infectés, contaminés et voisins sains) en fonction de l'âge de la culture, année 2002. 
Année de Surface N'ombre Arbres morts IArhres traités TOTAL 
�lantage Ha. d'emplacements Isolation total Isolation oartielle Arbres atteints Fomes 
Nhr. % Nhr. % Nhr. % 
1993 2 1104 1 0,09 9 0,82 10 0,91 
1994 12 5414 7 0,13 35 0,65 42 0,78 
1995 145 63161 35 0,06 330 0,52 365 0,58 
1996 240,65 110840 114 0,10 907 0,82 1021 0,92 
1997 372,16 158930 139 0,09 1122 0,71 1261 �.79 
1998 268,46 109055 24 0,02 227 0,21 251 0,23 
1999 207,61 88172 36 0,04 127 0,14 163 0,18 
12000 121,97 49243 3 0,01 125 0,05 28 0,06 
lfOTAL 1369,85 585919 359 0,06 2782 0,47 3141 0,54 
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2.1.2. Fomes noxius (planche 3) 
Ce parasite provoque une pourriture brune des racines. Les racines infectées sont recouvertes d'une 
croûte brune noirâtre constituée de particules terreuses et de grains de sable agglutinés avec le mycéliwn 
au moyen de substances mucilagineuses secrétées par ce dernier. 
2.1.3. Ganoderma pseudoferrum (planche 4) 
Ce parasite, comme le Fomes, appartient à la famille de Polyporacées; il provoque une pourriture rouge 
de la racine. Les racines infectées sont couvertes de rhizomorphes plus ou moins épais, de coloration 
rouge. Le carpophore se développe en forme de console peu élargie à la base. La face supérieure est de 
couleur rouge-brun et la face inférieure est blanche. 
2.1.4. Sphaerostilbe repens (planche 5) 
La maladie se manifeste par l'apparition, au niveau du sol, de chancre avec écoulement de latex. 
Quand on dégage le collet et les racines latérales, on observe presque constamment des manchons de 
latex qui ceinturent le pivot beaucoup plus profondément que ne le laisse supposer la partie visible du 
chancre au-dessus du sol. Si on arrache les masses de latex, on observe une nécrose du bois souvent 
limitée par des bourrelets cicatriciels bien formés, surtout lorsqu'il s'agit d'attaques assez anciennes. 
Dans les zones attaquées, les tissus deviennent aqueux, ils prennent des colorations mauves, jaune brun 
et dégagent une odeur de latex fermenté. 
2.2. Maladies des troncs et des branches 
2.2.1. Phytophthora palmivora (planche 6) 
Il provoque des chancres à raies noires (black strip ). Les premiers symptômes sont caractérisés par 
l'apparition, sur le panneau récemment saigné au-dessus de l'encoche, de raies verticales de couleur 
sombre qui se développent en profondeur avec ou sans écoulement de latex. En enlevant l'écorce sur la 
partie malade, on voit sur la surface du bois des lignes noires verticales, typiques de la maladie. 
L'abondance des points d'infection sur un même panneau de saignée aboutit à la destruction de vastes 
plages de l'écorce en régénération, et en altérant les fonctions normales de l'arbre, à la réduction de la 
production du latex. Mais c'est surtout la permanence de la maladie qui provoque la destruction 
complète du panneau de saignée et l'arrêt de l'exploitation. 
2.2.2. Dieback ou dessèchement des bourgeons (planche 7) 
Les symptômes de dépérissement des branches dus aux causes les plus variées sont couramment 
désignés par l'appellation anglaise "dieback". On observe une mort progressive des tiges terminales et 
des branches, commençant aux extrémités, se propageant vers le bas et pouvant atteindre le tronc et 
provoquer la mort de l'arbre. Le phénomène de dieback est le fait d'infections secondaires dues à des 
champignons de diverses espèces telles que Botryodiplodia (dans 90 % des cas), Col/etotrichum, 
Phyl/ostica, Pestalozia, . . .  qui attaquent des tissus endommagés par des causes externes (recépage, casse 
au vent, foudre, brûlure par le soleil) ou affaiblis physiologiquement par de mauvaises conditions de 
végétation, la sécheresse notamment, ou enfin par les maladies de feuilles ( Colletotrichum 
gloeosporioides, Phytophtora palmivora, .. ) 
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2.3. Maladies des feuilles (planche 8) 
2.3. 1. Colletotrichum gloeosporioides 
L'anthracose sévit en pépinière et provoque parfois des dégâts importants dans les plantations adultes, au 
moment de la refoliation. 
2.3.2. Helminthosporium hevea 
Cette maladie des feuilles est connue sous le nom de tache "en yeux d'oiseaux" (bird eye spot). 
2.3.3. Phytophtora palmivora 
Les défoliations provoquées par ce parasite sont aisément reconnaissables par la présence sur le sol de 
feuilles entières, jaunes ou encore verte, les folioles restant attachées au pétiole sur lequel on distingue 
habituellement, par endroit, des lésions brunes ou noires, ponctuées en leur centre des gouttelettes 
blanches de latex coagulé. 
2.3.4. Oidium heveae 
La maladie commence par l'apparition de quelques tâches rondes de quelques millimètres à 1 cm de 
diamètre recouvertes d'une poussière blanche qui s'enlève aisément avec le doigt. 
2.3.5. Corynespora cassico/a 
Le symptôme le plus caractéristique du Corynespora est une lésion nervaire de couleur brune, en forme 
d'arête de poisson, visible sur les deux faces de la feuille. 
2.4. Termites (planche 9) 
Des attaques de termites sur les jeunes plants ont été observées dans les cultures 2002. Nous avons 
examiné en détail plusieurs de ces jeunes plants et dégagé la terre autour de ces plants pour chercher les 
nids de termites. Dans un rayon d'un mètre autour des plants attaqués, vers 10 à 30 cm de profondeur, on 
a trouvé plusieurs nids de quelques centimètres de diamètre appelés « chambre à meule » et reliés par 
des galeries. La présence de ces nids a permis d'identifier les espèces de termite attaquant les stumps 
d'hévéa. Elles appartiennent au genre de Microtermes (famille Termitinae), qui comprend de 
nombreuses espèces très nuisibles aux cultures dans les régions tropicales, en raison de leur régime 
alimentaire (gros consommateur de bois frais pour faire des meules et cultiver un champignon le 
Termitomyces , puis ils mangent la litière décomposée avec les mycéliums du champignon). 
2.5. Les Loranthacées (planche 10) 
Les Loranthacées sont des phanérogames parasites qui se développent sur les branches d'hévéa pour 
extraire la sève minérale à l'aide de suçoirs émis jusqu'à l'intérieur du bois. Les branches d'hévéas 
parasitées subissent un arrêt de croissance et peuvent même succomber. Sur certains arbres gravement 
envahis par le parasite, l'écoulement du latex se trouve perturbé et peut même s'arrêter. On rencontre 
deux espèces de Loranthacées dans les plantations de la GREL 
Phragmenthera capitata, espèce très fréquente, fortement envahissante, à dissémination rapide, 
largement dominante sur l'hévéa et à fleurs jaunes. 
Globimetula sp., moins fréquente que la précédente sur l'hévéa, elle se trouve plus souvent sur 
les agrumes. Elle a des fleurs rouges. 
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La présence des Loranthacées est forte en plantations adultes mais elle n'a pas été observée en jeunes 
plantations 
3. Procédure actuelle de lutte contre le Fomes 
3.1. Localisation des foyers 
La lutte contre le Fomes débute deux ans après la plantation. La localisation des foyers est réalisée par 
les encadreurs du projet, deux fois par an ( de mai à juillet et de septembre à novembre). Les foyers de 
Fomes sont facilement repérables par la présence : 
d'emplacements vides (plus de 5 arbres manquants), 
d'un ou plusieurs arbres morts, 
d'un ou plusieurs arbres infectés avec des symptômes foliaires. 
En dehors de ces périodes, les arbres morts ou infectés ont été signalés par les planteurs à l'occasion des 
visites des encadreurs. Il apparaît que les plantations villageoises sont correctement et régulièrement 
suivies. Cela permet une intervention rapide dès qu'un foyer est repéré. 
3.2. Classification des arbres au niveau du foyer 
Lorsque des foyers d'infection sont repérés, les arbres autour des arbres morts et infectés font l'objet 
d'une détection plus précise, ce qui permet de les classer en différentes catégories qui permettront de 
définir le traitement à appliquer 
Arbre mort : toutes les feuilles sont sèches ou l'arbre est totalement défolié, 
Arbre infecté : présence des symptômes foliaires, de mycéliums ou de carpophores de Fomes au 
collet, présence de rhizomorphes sur les racines latérales avec nécroses du pivot , 
Arbre contaminé : pas de symptômes foliaires, présence de mycéliums de Fomes, mais pas de 
nécroses sur le pivot, 
Arbre voisin sain : arbre voisin d'un arbre mort, infecté ou contaminé, ne présentant ni 
symptôme foliaire, ni filaments mycéliens de Fomes. 
3.3. Modalité des traitements 
Le traitement associe une action mécanique (isolation partielle ou totale) à une action chimique à l'aide 
de fongicide granulé (Atémi S ou Bayfidan) et dépend de la catégorie dans laquelle il a été classé : 
Arbre mort : arrachage de la souche infectée ou isolation totale, 
Arbre infecté, contaminé et voisin sain : isolation partielle à l'aide d'une tranchée de 25 à 30 
cm de profondeur à l m  du tronc. Traitement fongicide avec 25 g d' Atémis S au collet, 25 g 
d'Atémis S dans la tranchée. 
Les traitements ont lieu deux fois par an pendant trois ans. 
4. Recommandation de lutte 
4.1. Lutte contre les Fomes 
La localisation des foyers, la classification des arbres au niveau de foyers, la fréquence, la durée et la 
période des traitements sont conformes aux recommandations du CIRAD et ne doivent pas être 
modifiées. 
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La détection des seuls voisins directs d'un arbre mort, infecté ou contaminé est insuffisante, pour un 
dispositif en ligne : 
sur la ligne : détection des quatre arbres voisins ( 2 de chaque côté), 
sur la ligne voisine : détection des deux arbres vis à vis d'un arbre mort ou infecté. 
La profondeur (20-30 cm) des tranchées lors d'isolation partielle est insuffisante pour permettre une 
isolation efficace des arbres infectés (il faut 60 à 80 cm). 
L'isolation partielle des arbres contaminés et des voisins sains n'est pas justifiée. 
Il faut bien noter séparément les arbres infectés, contaminés et les voisins sains dans les relevés sur plan 
et les emegistrer après chaque détection pour suivre l'apparition des foyers et vérifier l'efficacité des 
traitements (voir exemple 1 en annexe 1 ). 
Une fiche technique simple et bien illustrée sur la méthode de lutte contre Fomes est à rédiger et à 
distribuer aux planteurs. 
4.2. Lutte contre les raies noires (phytophotora palmivora) 
Actuellement la lutte préventive est la seule vraiment efficace. La méthode préconisée consiste à 
protéger les tissus de l'écorce par l'application après chaque saignée à l'aide d'un pinceau, d'une solution 
de Difolatan à 1,25 %. La période d'application est en générale pendant la saison des pluies ou plus 
longtemps s'il y a menace d'attaque de ce parasite. On peut utiliser plusieurs produits aussi efficaces que 
le Difolatan : Folpel à 0,5 %, Alliette à 1 %, Ridomil à 0,5 % et Sandofan pâte. 
4.3. Lutte contre le « dieback » 
Les traitements contre le "dieback" consitent à 
- sectionner les portions de tronc ou de branches atteintes au moins 30 cm au-dessous de la zone 
nécrosée, 
- protéger les plaies avec du petrolatum. 
- évacuer immédiatement hors de plantation les tiges et les branches mortes et les incinérer. 
4.4. Luttes contre les maladies des feuilles 
En pépinière, ils sont bien assurés par l'application de Dithane M 45 à la dose de 1-2 kg/ha dans 300 1 
d'eau en application hi-hebdomadaire. 
La protection des arbres adultes est faite par avion ou thermonubilisation, mais les résultats sont très 
limités et aléatoires. Au Cameroun et au Gabon, on a utilisé la méthode de défoliation artificielle ( avec 
Ethrel 3 1/ha, épandage par avion) qui a donné des très bons résultats. 
4.5. Lutte contre les termites 
Pour lutter contre les termites, il faut appliquer autour du plant attaqué 20 g de Regent 5 Gr (produit 
A ventis contenant 5 g de Fipronil /kg). On peut suggérer d'utiliser plus efficacement une autre forme du 
Fipronil (nom commercial 'Régent 50 SC', suspension concentré, 50 g/1 de Fipronil). On plonge les 
pivots des stumps dans une solution insecticide 0,2 %, mélangée avec de l'argile (pralinage) avant le 
plantage. 
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4.6. Lutte contre les Lorantbacées 
Il est recommandé, à l'occasion des diveres visites, d'effectuer une surveillance, surtout en bordure de 
forêt, et d'éliminer immédiatement toutes les touffes de Loranthacées en sectionnant la branche atteinte 
au moins 80 cm en dessous du suçoir. 
5. Proposition d'essais 
Les protocoles des essais à mettre en place figurent en annexe 2 
1) étude de l'évolution des veilles souches d'hévéa dans les parcelles replantées (NS OP 01), 
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1. NS . OP. 01 
Etude de l'évolution des veilles souches d'hévéa dans les parcelles replantées. 
1/ Objet : Cet essai a pour but de : 
a) étudier l'évolution des veilles souches d'hévéa et observer comment elles seront infectées par le 
Fomes, 
b) trouver une méthode de détection précoce de ces souches infectées, 
c) trouver une méthode de lutte pour éviter la contamination de ces souches par le Fomes 
2/ Matériel et méthode 
2.1/ Localisation: Village de NSUAEM, plantation D677/C/02, culture 2002, replantation. 
2.2/ Dispositif: 2 traitements, 4 répétitions de 1 0  souches, 
2.3/ Mode d'opératoire: 
- Choisir 80 souches d'hévéa d'un diamètre entre 35-45 cm 
- Planter autour de ces souches 5 bûchettes en bambou + 5 groupes de 2 boutures de manioc. 
2.4/ Traitements : 
- 40 souches témoins, non traitées. 
- 40 souches traitées avec Atémi S (100 g/souche) 
2.5/ Observations des contaminations : 
- Sur les bûchettes de bambou, tous les mois pendant 6 mois puis à 9, 12 , 1 5  et 1 8  mois. 
- Sur le manioc à 18 mois. 
3/ Historique 
- début de l'essai : Septembre 2003 
- durée de l'essai : 18 mois 
2. NS . AP. 01 
Suivi du Fomes dans les parcelles replantées 
1/ Objet : Cet essai a pour but de : 
a) localiser des foyers de Fomes dans la veille plantation avant abattage, 
b) suivre l'apparition des arbres atteints de Fomes en fonctions de la présence des anciens foyers , 
c) tester les différences méthodes de lutte en combinant différentes modes de préparation du 
terrain à la lutte intégrée. 
2/ Matériel et méthode 
2.1/ Localisation: Village de NSUAEM, plantation D . .  . /C/04, culture 2004, replantation. 
2.2/ Dispositif : 4 traitements, 4 répétitions, 16 parcelles élémentaires ( 100 arbres). 
2.3/ Mode d'opératoire: 
- Détection, localisation et relevé sur plan des foyers Fomes dans la veille parcelle avant 
abattage: novembre 2003. 
- Abattage des vieux hévéas à la tronçonneuse : janvier 2004. 
- Le bois d'hévéa est vendu et évacué hors de la parcelle par l'acheteur. 
2.4/ Traitements : 
- A. témoins non traitées 800 souches. 
- B. Isolation des souches de vieux hévéas reconnues morts ou malades lors de la détection en 
novembre 2003. 
En mai 2004, après la préparation du terrain, un relevé Fomes sera effectué juste avant le planting, en 
utilisant des piquets posés lors du piquetage des emplacements à planter pour évaluer la répartition des 
foyers de pourridiés au démarrage de la plantation. 
Fin mai début juin 2004 : planting 
2.5/ Observations : 
Les parcelles sont suivies régulièrement tous les 6 mois pendant 2 ans puis tous les ans de 3 à 6 ans. 
3/ Historique 
- début de l'essai : Novembre 2003 




SYMPTOMES DES POURRITURES BLANCHES 
CAUSEES PAR POMES LIGNOSUS 
Mycéliums blancs de Fomès lignosus sur l'hévéa 
Rbizomorpbes de P.  lignosus sur racines d'hévéa 
PLANCHE 2 
Symptômes foliaires d'un jeune hévéa atteint du F. lignosus 
Carpophores de F. lignosus (couleur orange) développés eo consoles semi­
circulaire au niveau du collet des arbres infectés 
PLANCHE 3 
SYMPTOMES DES POURRITURES BRUNES CAUSEES PAR FOMES NOXIDS 
Croûte de mycélium noirs en 
bas du tronc de l'arbre infecté 
Lignes noires de Fomes noxius dans 
les tissus du bois en décomposition 
Carpohore de Fomès noxius couleur jaune rouille. 
PLANCHE 4 
POURRITURES ROUGES CAUSEES PAR GANODERMA PSEUDOFERRUM 
Rhizomorphes rouges dè Ganoderma 
sur une racine latérale de l'hévéa 
Carpophores de Ganoderma 
PLANCHE 5 
CHANCRE DU PIVOT CAUSE PAR SPHAEROSTILBE REPENS 
Aspèct t:xten1e du �hancr� d1 1  p i vo! cau:,i�� par Sphaenist i lhe rcren\ 
Aspect d'un pivot gravement atteint 
Aspect d'11n pivot après enlèvement 
des bourrelets de latex 
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infections des tissus entre l'écorce et le bois 
recépage de la partie malade 
MALADIES DES FEUILLES 
Corynespora cassicola 
PLANCHE 9 
ATTAQUES DES TERMITES 
Plantnles mortes et consommées par les termites 
Traitement par Friponil en grannlé 
PLANCHE 10 
Les touffes, les feuilles, les fleurs, le� fruits de Phragmanthera capitata 
